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DESCRIPCIÓN: ¿Por qué nos resulta tan difícil convivir, si somos seres sociales?, 
las naciones se enfrenta, las parejas se rompen, los vecinos no se hablan, la 
agresividad se dispara; y también la sociabilidad, como la capacidad de 
relacionarse con los demás. Tenemos que vivir en comunidad, pero, a diferencia 
de los animales grupales, esa sociedad no es un mero agregado regido por el 
instinto, sino la realización larga, y con frecuencia dramática, de un proyecto de 
vida inteligente, inventado y tenazmente perseguido por la humanidad. Llamamos 
cultura a la realización de tan complejo proyecto, y encargamos a la educación la 
transmisión de esa sabiduría aprendida1.   
 
 
METODOLOGÍA: El tipo de investigación utilizada fue  el diseño cuasi-
experimental, pues en el ámbito educativo que es el tema que nos compete, un 
procedimiento experimental no sería, ya que se toman grupos que ya se 
encuentran debidamente establecido, de igual manera en la escuela no puede 
predecirse los comportamientos de los alumnos y como tal no pueden ser 
manipulables, por lo que la investigación y los correctos métodos de aplicación 
podrían establecer mayor comprensión de las dinámicas entre estudiantes, 
docentes y directivos.  
 
CONCLUSIONES: La mediación puede ser señal de convivencia ciudadana, 
democracia, política, sociedad y organizaciones saludables, siempre y cuando se 
tenga la precaución de aplicar desde la infancia las diferentes estrategias de 
negociación, principalmente la mediación, la cual nos ocupa, esto como paso al 
tipo de educación formal que nuestros niños, niñas y adolescentes merecen.  
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